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Iis quse fupra difputaviraus, expenfis, facile intelli-gitur, vulgares .qui habentur Librorum Rariorwm
Cataiogos, fua iicet laude (ob ufum quem Bibliophi-
lis ac Bibliothecarum Praefe6Hs prseftant haud con-
temnendum) nequaquara fraudandos; ea taraen vei
induftria vei confilio ac ratione nondum effe confe-
ftos, ut juftis hominum eruditorum fatisfaciant vo-
tis (a): quod fcilieet confilium & fubfidia ampliffima,
C .1 & lon-
(<?) Non loquimur hoe loco de Indicibus, qui obiter tantuia
& per occaliones raritatem commemorant librorum, alio
creterran confilio enumeratorum; quales non pauci funt Ca-
.talogi librorum venum propofitoriKn: lieet nec hujus ge-
neris annotationes, ubi ab-hominibus peritis & candidis
profe&as efle reperimus, negligi debeänt. Sernper vero
iis fidendum non efle, retV, poti alios, obfervat J, G.
Schelhorn Anlcic. jm* Bibliothckare und Arrhiware, I.
*£fr. P- 358 lq. Neque Catalogos propri e- fpecUmus, qui-
bas poireflores Bibliothecarum, five privatarum five pu-
blicarum, fuas tantum opes exhtbent; c-ualez ex g. funt
Sam. Engel Bibliotkeca Seleciisjima &c« (Bernse 1743,
>•$• ) xg ( <*
& longam experientiam,&laboris conftantiam fmgula-
rera requirlt, quo in librorum immenfahac niole, qna
Respublica" iiteraria fere opprimitur', (diverfiffimis
locis, temporibus, linguis &c, editoriini) perfici feli-
citer ponit. Mirum igitur videri non debet, in vul-
garibus hujus generis Indicibus, etjam ditHfimis, plu-
rimos omitti libros non modo Raros, feå etjam fimul
prcejiantes, nec uno nomine commemorabites; auftori-
bus fcilicet Indicum ignotos. Diu continuari, &
mnibus locis ubi litatum eft literis, urgeri hoe ftudi-
um, ac fymbolae ad iilud adjuvandum indefeffa plu-
rium eruditorum virorum induftria collatae, a peritis
Bibliognoftfe diiigenter colligi ac luftrari debenfc, an-
tequam ex variis his auxiliis, plense tandem (quo-
dam-
8:0) ]o. Lud. Bunemanni Catai. • Lihror. - - rarisfimor.
ÖV. (Mindie 1732, 8:0) Mich. Denis tnetfvDÖrtJtgEeneit
der B. R, Garellifchen öffenrl. Bibttothek
4:0) &c. &c. quarnvis hi materiani utique egregiam offe-
rant, ex qua colligi pleniores librorum rariorum copias de-
beant. Sed eos in primis inrligitamus Catalogos genera-
les, quibus hujusmodi librorum notitiani ex profefTo trade-
re auftores inftituerunt: cujus generis funt Jo.. Vogt Ca-
talogus lihror, rariorum (Hanib. 1753, 8.0), Dav, Cle-
ment Bibliotbeque- curieufe Zfc f Voi. I-IX,Coetr. 1751-
1760, liber deinde non continuatus !), Melch. Ludv. Wi-
dechind X)tv$ti&)ni% vsn vavm Bu-hern (!-1V Srnck,
Berlin 1753-1755, 810), Jo. Jac. Bauer Bibliatbeca li-
hror-, rarior. univerfalis I- IV LH. ciim Supplementor. Voi,
1& 11 tNurnb. 1770-1774, 8.0), &c.
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dammodo!)atqneomni laude eumulatse exiftant copise;
fenfim ilise porro cum fupplendie, tura novis fubin-
de habendis deleftibus, tempore progrediente, au-
gendae. Interea ipfa fsepe ingens librorum talium ra-
ritas, qua fit, ut ad pauciffimorum perveniant Biblio-
philorum -nodtiani, in caufla eft, cur debitum iibi !o-
cura inter hujus generis lautitias occupare, nusquara
invenianfrur; quales inprimis in regicnibus ubi (tudi-
um Bibliognofiae minus ferbuit delitefcentes, paflim
deteguntur (b). Contra libros paratu non difficilli-
C 2r M08
( b ) Sic non ita pridera Adler ex Italia cognitionem fecum
reduxit librorum plurium fumtrias raritatis pretio inilgnium,
quorum notitia neque caeterum Bibliophiiis videri debet
fpernenda. (Vid. Ejusdem Uebersicht feMtt Reift Nach
R<>M). Quales funt:
Marini {Marci) Area Noae, Thefaurus Lingfas Hebrai-
*se. Venet.,1593. Partes II. (L. c, p. 521).
Bibliothecse Apoft. Vaticanse Codd. MSS. Catal., in tres par-
tes difhibutus, in quarnm Prima Orientales, in Altera Grae-
ci, in Tertia Latini caeteriqne Europa Codices Stephanin
Euodius Asjemani & J-ofepbus Simonius Asfemani recenfu-
erunt &c. Romee 1756 iq. Voi. III Fol. In fatali, quod
palatium Vatieanum afflixit incendio die 30 Au g. A. 1768,
omnia- exeinplaria hujus Catalogi, praster unieum quod in
Bibliotheca ipfa collocatum fuerat (paucisfimaque dono for-
tasiis data, quale in-Bibliotheca Univeriitatis Hafnienfis
atfervatur) periisfe docet, Sumtuum evitandorutn caufia,
novam ediuonem vix fperandam-elfe , addit. (Ib. p. 85 fq.).
Melchitarum Ferfio Arabica P/akerii, in Monte Liba-
no in Coenobio S, joKannis, Scboair diclo, quintum im-
>•* ) aö ( <f
mos in raris recenferi, imo rariffimis, nonnunquam vi-
deas;
prefium 1770. (Ib. p. 135: de hae Typographia cfr. LtiDE-
xEs Bejchv. des Turkischen Reiches, 111 Th. p. 249 fq.).
Facile eft ad inteliigendum, libros omnes in remotis illis
oris impreffos, raris effe annumerandos, noilrisque homi-
nibus Esgre innotefcere: unde priores etiam Pfalterii ejus-
dem editiones in hunc cenfum merito referri, patet. Quin
editiories quoque Londinenfes hujus veriionis (A. 1725 a
Collegio Mislionum duplici forma procuratas, quarum illam
quve in S:o prodiit, Bibliotheca noftra posiidet Academica)
vidgares minime eonftat.
MhTale Romanum, auäoritate kaulii V Sinice redditum a
P. Ludovico Bugiio, Soc. J. Panormitano. Pekini in Colle-
gio ejusdem Societatis 1670 FoL (Ib, p. 173).
Biblia Polyglotta (V. Teit. ) Hebraice, Arabice, Periice,
Chaldaice, cum commentario Rafchi, Canitantinopoli 1546.
Iteni alia Editio,, Bebraice, Chaldaice, Hiipanice, Neo
Grsece, eum Commentario Raichi. Ibid. ex' 1 officina Eliefer
filii Gerfon Sonzino, 1547. Cujiis non mii unicum Exem-
plar novit exilare. (Ib. p. 223 feqq),
Libros raros' ac rarisfimos in Svecia editas ( aut peregr»
lieet impreffos, ad-noftras tamen iiteras perfinentesj in lan-
datis nuper Indicibus generalibas parce eommemorari, mi-
rum non eli; cum ipli noitrates admodum mancum hadenu.3
dederint talium icriptorum recenium Colligenda- hinc -ni-
de eft eorurn notitia: ex Diff. Joh. Alnandri (Eratf. Fas»
Törner) Upf. a. 1722, 8;o edita (& recufa Roft. & LipL.
1725, 8:o) Hiftoriolam Artis Typographica in Svecia ex-
hibente; ex binis Differtationibus joa. Lexeeii, Frseiide
Job. Ihre k 1741 & 1743 Upialias editis (Stockh. 4;o iw-
\«i|> . ) 21 ( "&
deasj exemplum ab uno datum Indice, reliquis te-
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presfis) De causfis raritatis librorum (maxime ex Parte
Poft.); ex JDiff. Sam. Joh. Alnandri, ed. ib.' 1764, 4:o,
Hiftoriam librorum probibitorum in Svecia perfequente(cu-
jus non nifi Specimen I prodiit)} ex joh. Schefferi Sve-
cia literata, Holm. 1680, 3.o (recula in Joh. Molllri
Bibliotbeca Septehtrionis ernditiLi pf, 1699 , i. Harab. 16!.6,
8'o); ex Rica. von der Hardt Holmia Literatat quoe
prodiit audtior & emendatior Stockh. 1707, 4:ojex Ora-
tionibus duabus doftisfimis a; 1758 coram Regia Academia
Scientiarum Stockholmia? habitis (ibidemque eod. anno edi-
tis, in 8o) Petri Joh« Ber.gii &m Stockholm for 200
ir jen , öcb Stockholm mi för tiden, & Andres änt. von
Stjernman om de Ldrda Vettenfkapers tilftånd i Sveari-
ke, ander Hedendmis och Påfvedoms tiden, ex Ejasd.
Stjernmanni Bibliotbeca Sviogothica (cujus nonnifi To-
mas II prodiit, StOfkh. 1731j io); nec non ex Ejusd. A-
nonymorum Script. Gentis Sviogotb. Centuria I Sf 11 (ib.
1724 & 1726, 8:0.); & Ejusd; AboaHterata jStqcki, 1719,
4:o; ex Joh. E-uchson Bibliotbeca Runica (cum crifl,?|no»
ivoiT auf die FraA ob Erjchfons SibL B ..n. fur
dig zu halren frfi), Greifsv. 1766, Bjq maj ; ex Joh. . Ad.
Schinmeiers Gesch. der Schwedischcn Bibel - udersitzun-
yen, Flensb. -imö Leipz. 1777 - 1782, I- IV Sr. Mir 2
Bevl. 4:o; ex DhTeriationjibus IV >7el. Joh. Henr, LmeM
Hiftoriolam Literaviam Poetamm Svecanorum exhibenti-
bu8 (Upf.'1764-1772, 4:oV, ex Differt, XII CeL Erici
Mich. Fant Hiftoriolam Litteratura Grtscds in Svecia
tradentibus, cum Diii'. ( Quatvor Decades viror.
fcieniia Gracar. literar. in Patria - - cjlebrium ) fupple*-
menti inftar addita, Upf, 1775 -1736, 4;o, nec noa Ejusn,
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mere feqnenti.bus (V). Cujus rei in.primis cavnTa eft,
o uod
X
Confpe&urei Diphma&cg Svecana (DilFertt. III) ib. 1780
fq. tdito, ex prasciara CÄR, Gust.
~
Varmijoltz Biblhtke-
ca Htftorica Sveo-Gotbica , I- VI Del. Stockh. 1782-1791,
8.0. ut alia taceara iubudia-, ex quibus pasiim colligi talia
queantj inter quse praster Scriptores Hiiiorice nofiräe Eccle-
iia icas, ( Baazium &c), & Epbemerides varias Eruditas,
Colleäionesque Wifioricas (inter quod utrumque genus e-
mineut quas eximias.Cel. Gjörwell diligentiae debemus),
Catalvgi quidam librorum auctione publ.ca in patria diven-
dko;um, haud iniimum occupant locum ; quales lunt Er.
Gyllengrip, Stockh. 1737, 8:o; Eriä Stråm, ib. i7#, 8;ö;
Car. Crit/i, Tesfin . ib. 1771, 4:o; Laur. Salvii , ib. 1774,
8oj Car. Juriviilii Upf. 1787 & 1788, 8:o; Car. Frii.
Mennander ib. 1787 & 1788, 8:05 &c. In quorum tribus
pofterioiibus raritas etiam librorum magis minusve dili-
genter, indicatur. Reliquos antein omnes Indices noiiros
cupia vincit, quantum ad libros Svetice ed-itos, Catalogus
librorum quibus Bibliothecam R. Academisg Scieatiarum
Stockholmieniem locupletavit Illuftriff. Rofenadler (ed.
Stockh, 1780, 4:o): quas opes li quis, raritacis momento
diligenter expenfo atque adfcripto, in hunc ufum dirigere
initituat, gratam lane bibliophilis prceftabit operam, Nec
Bibliothecarum modo Patrise ditiorum cum pubiicarum,
tum privatarum Indices diligenter confulti, led etiam An-
notationes Eibliophilorum noftrorum non parum auxilii,
hoe opus molienti promittunl; inter quas eminent, quod ad
libros luperiorum feculorum, Palmfkoldiana, in Reg. Aca-
demiae Upialienlls Bibliotheca fervatae. Casterum, tam exi-
guus plerumque numerus exemplarium, ob emtorum pauci-
tatem, imprimi apud-nos iblet/ut libri facile rarefcant, ii
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quod inter raritatis genus quod abfolutum quodque re-
fpcEtivum fupra dixiraus (§. III p. 8 ieq.) difcrimea
aut facere aut indicare Catalogorum auclores negli-
gunt: unde multse in hanc rationem turbse immigra-
runt (d). NeG nihil hoe malum auxit venditoruni
quo-
etiam, quos auclores data Opera (cujus tamen generis exem-
pla recentiora neque apud nos defunt) in paucorum (ami-
corum fuorum) venire manus nolunt, adeoque nec parcis-
fime edendos curant.
(c). Saspe accidit, ut libri olim vehementer rari , poftea fi-
ant frequentioresj ex. g. cum exemplaria prinium non ni-
fi dono data, Principum liberalitatem ac favorem (quorura
fumtibus. editi funt ) teflatura ,. venum deinde exponuntur:
_ut apud nos operi iplendido Svecice antiqua Sr 1 hodierna
contigiffe, notum eft (vid. Warmholtz Bibl. Hift. Sveo-
Goth. P- I. p. 61 fq), & Neapoli magniiicentisiinio operi
yintiquitatum Revculanenfium accidisfe, narratum legimus.
Eocet etiam Adler 1. c. libros quosdam Arabicos in Ty-
pographia Medicea feculo XVI iropieffos, ac ba&enus valde
raros habitos, modico pretio Florentiae jam esfe venales.
(&?}, Saspe quidem addunt Indicum Auctores, librum eflfe ra-
rum apud nos y h. e. iti fua pafri&j led neque id iemper
fit, neque latis diligenter: quaies praeterea libri non in
Catalogos univcrfales referri debenfc, (aut abfoiute raris im-
imfceri,) fedufui nationis cujusque fpeciali dicandos. Non
probabitur credo Plilpanis. Italis, Anglis, Index librorurn
rariorum univerfalis, ubi iibros apud ie facile obvios elo-
gio rarisfimorum falutaii videbunt; quod fieri neceffe eli,
Ii alit quam qui ejus ipiins nationis eruditorum judiciö, a-
pud quam prcdierunt, rari prommciantur, huic generi an-
»$ 3-24 ( t
quorundam eupidltas, aut poffeflTorum atque Bib'io-
theca-
numerantur. Sic editi a Jo. Scbejfero litiri nömiulli flsR,
vita £f miraculis S Erici Svecia HegiSy
Stockh. 1675, %:o; Chronicon de Arcbiepifcopis - - Ecclefiee
Upialienfis, Upf. 1673, 3:öj de Regni Svecise infignibus,
Stockh. 1673, 4.03 &c.) Erici Olai Svecomm Gotborum-
tjue Hifioria y cum notis Jo. Loccenii (Stockh. 1654, 8:0)j
Chonica Rhyihmica a Jo. Hadorphio in lucem emfrTaj
(Twä gawbla Gwei.ste Rijm-Rrönikor, Stockh; 1674,
4:o) Hervarar Sag*, . på garninal Göifka med 01, Veidii
uttolKning och tiocis ('Upf. 1672 Fol.)j Jo. Stjernhöök
da Jure Sveomtm & Gotbor. vetufto (Stockh. 1672, 4'o);
Jo. Baazii Inventarium Ecclefiae Sveo-Gothorum (Lincop.
1642, 4:o), Snorre Stlrlusons Heims Kringla,--ed. Jo.
Peringfkåld, Stockh. 1697, Foi. 3 pluraque alia opera ty-
pisin Svecia excufa, apud nos faiis parabilia funt, quas
rara audiunt exteris, apud quös de multis aliis, longe ra-
riotibus, altum contra eft iilentium. Sic Dyalogus crea-
turarum mornlizatus , Stockh. 1483, 4 o (primus liber in
Svecia iinpreiius), reliquaque ab AlnanDRO (Hifi. Artis
Typogr* in Svec.) ac aliis fupra commemoratis auctoribus
lauda.a antiquisfiinoe apud nos artis fpecimina, incognita
illis funt: nihil habent de Vita b. Brynolpbi condam E-
pifcopi Scarum &c , adeo rara, iii nön nifi unum iuper-
effe comtet exemplar (Warmholtz L c. T. IV p. 44 fqq.
& Gjörwell Sv. Bibliotb, P. 3. p. 272-287); vix quid-
quam de Legetuiis , Breviariis & Mijfa/ibus noftris, de
editionibus Hifloriolarum Islandicarum (Sa^or) rarisfimis
&c., quamvis libri multi, non majoris fane pretii, dili-
geiiter enumerentur. (De Baazii lnventario &c. monere
placet, pleraque exemplaria quas nos hic vidimus, ex eo-
-f- ) ij ( %
thecariorum quorundamj ambitio, <jui aut lucrnm aut
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Tivm effe genere in quibus notus ille locus p. 663-666 mu-
tationem nullaro fubierit; cf. Warmholtz I. c, T. IV p. 15,
& Lagerbring Sami, af Handl. &c. P. I. p.22-33). Ob-
•iervavimus etiam, libros quosdam peregre irapreffos acdo-
mi raros, apud nos in auäionibus publicis non infrequen-
iter (pro oenfveto feil. librorum ia Svecia numero) vendi:
quaJes funt Saavedra Corona Gotbiea Caflellana &c. Mun-
fter 1646,, 4:o, quam rariffimis annuraerari videas ( Baue?.
h c. T. IV p. Iz cfr. Warmholtz L c. T. III, p. 122 iqq);
Guftavus Magnus f. Panegyricae Orationes de obitu Gufta-
vi, Lugd. Bat. 1637, 12:o Scc.-3 db conjun£tionem - cum
noftris xebus,, folito copiofius fine dubio huc iranslati? Sed
refert inter raros libros idem Bauer quosdain etiam alios,
apud nos minus segre reperiundos; ex. g. (1. c. T. II. p.
73, prseeunte Engelio ) Gutbirii N. Teft. Syriacum, Hamb.
1663, 8.0 (exemplar Bibliothecse Acad. praefert .a. 1664,
& adje&um Lexicon Syriacum a. 1667), frequentia reliquas
editiones N. T. Syriaci apud nos faciie vincens; & f. p,
Indicem contra texere fi inftitueremus librorum exterorum,
•in patria noftra rarorum, ingens faciie volumen coaflcere
poifemusj ac vei iis enumerandis qui in Bibliotheea Acad.
Aboenfis (nequaquam divifee) afrervantur? hujus generis,
(in Catalogis librorum rariorum vulgo recenfitis )„ plagulas
aliquot implere liceret. Adferendi quippe effent libri ple-
rique Lujitanici & Hijpanki , multi in halia , Anglia.
&c. impresfi, aliquando ad nos delati. Exempli caufla quos-
dam recenfebimus (iis tamen omnibus praeteritis, qui in
fiiftoria Bibliotheea R. Acad. Abien/is a Dn. Praefide e-
dita jara com,meinarantur);
T ) 2« { -f
gloriam ex horum copia citneliorum quserentes ? mi-
nus
Hiftoria de los vandos de los Zegries y Abencerrages-
--de Granada, de las civiles guerras que vuo en elia, &c.
por Ginez Perez. P. 1. Bareellona 1610; P. II Cuenca 1619;
12:o. (Partem 1, ex Arabico fcriptore Aben Hamin fe
transtuliffe latetur.)- Vid Bauer T. II. p. 124, cui Prior
tantura Pars innotuit.
Varias Antiquedades de Efpanna,, Africa y oiras
Provincias, por-- Bernardo Aldvete. Arnberes 1614, 4o
(Bauer T- I- p. 13; cfv Denis GaveU. Bidliorh". p. 327).
Las Obras y Retaciöncs de Ant. Perez, per Juan di
Tornes 1644, 8:o (ib. T. 3. p. 182.), Hiftoria general
de Efpanna, por jfuan de Mariana. Madrid 1617, FoL
(ib. T. 3. p. 27). Relacam dos giorioios iucceflos que as
armas de 8. M. el Rey Joam IV &c. Lisb. 1644, 4-a
Parte prima y legunda de Ia Diana de George de Mon-
te Mayon Barcelona 1614, 8:o. (Bauer. T. 3, p. 89, ba-
bet a. 1615, & nomen auöoris vitio typograpirko corru-
ptum. exhibet Monte Magor ).
Eli Alpbonio, o la Fundacion del Reyno de Portugal,,
poema Epico del Cavallero Francijco Botello de Morces y
JTafconcelos. Salamanca 1731, 4.o (. Hanc edkio-em i-
gnoraffe videtur CeL Dieze; Vid, Velazquez- Gesch. derSpanischen Dichckunst, 3»s p. 553).
Operas Portuguezas, T. 1 & 2. Lisboa 1746, 8o; &
Theatro Comico fortuguez, T. 1 & 2. Ib. 1747, 8:or
plures exferibere piget trfulos, inprimis. librorum recen-
tiorurrt,. quos in natali folo raros baud effe, opinamur; .~i-
jungere täinen placet opera binä, Gallice edita, fed res Lu-
fitanicas atque Hiipanicas perieqoentia , nec illa apud nos
♦ ) 27 ( G
nus diligens atque feverum in iis laudandis curaulan-
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vulgaria: La vie & les aclions de Jean II Roy de Portu-
gal, tracl de 1' Efpagn. de Vafconcelos, Faris 1641, g o
(Bauer Suppl. T. II. p. 374.); & Annales d"' Efpagae &
de P6ftug.il — par Don Juan Alvarez de Cpltnenar.
Tornes IV. Aini. 1741, 4o.
Inter Italicos coinmemoraffe hos fufficiat: Alph. Ciac-
conii Vitas lontifieuin & Cardinalium, ab Oldoino repo-
gnifee. Romae 1677, Tomi IV Fol. (Bauer T. I. p. 203).
Mar. Guarnacci vitas Pontificium & Cardinalium a Cle-
mente X usque ad Clementem XII. Tomi II ib. 1751 Fol.
(Bauer T. 2. p. 66),
Tabernacoli diverli da G. B. Montano. Romse i623 Fol.
Decrittione di tutta Italia, di Leandro Alberti, Vinegia
IJ88, 4: o (Bauer Suppl. T. I. p. 36).
Chronica dell' origine e progresfi della Ca5a Ottomana,
comp. da Saidino Turco, e tradotta da Vinc. Bratutti. P.
I. Vienme 1649, 4:o (Bauer T. 4. p. 7).
Memorie iftoriche de' Monarchi Ottomanni, di Giov, Sa-
grado. Bologna 1686, 4:o.
Iftoria della guerra fra Turchi e Perfiani di Gio, Th»'
tnajo Minadoi da Rouigo. Venetia 1588, 4:o.
Hiftoria Africana della diviiione dell' imperio degli A»
rabi, — dal Gio, Battifia Birago, Venet. 1650, 4:to
(Bauer T. Lp. 114).
Bentivoglio Hiftoria deUti guerra (quse duo vocabula
pesmne omittit Bauer Suppl. T. I. p. 199) di Fiandria.
Venet. 1645 , 4:o.
L' CWomano di Lazaro Sorsnzv. Milano 1599, 3.o
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disque'] judiciutn adhibuernnt. Nimis prseterea hae
copise
(Bauer T. 3. p. 96, editiönem latinam laudat a. 1600;
Meuselius Bibliotb. Hifi, Voi, II, Pj I. p. 312, Italicam
vetuftiorem, Ferrara 1593, 4:o; neuter noiine meminit).
Inter egregia & fplendida opera, in Italia edita, quas
nuper acceflerunt, fequentia indicafle iufficiat.
Iftoria de' Fenomeni del Tiemoto avvenuto nelle Cala-
brie, e nel Valdemone, neli' anno 1783, pofta in luce dal-
la Reale Accademia delle Scienze e delle Lettere di Na-
poli. In Napoli 1734, forma Atl. cum Tabb. plurimis.
Antichita Romane; opera di Cavaliere Giamhattifia Pi.
ranefi t divifa in Quatro Tomi. Ed. IL Roma 1784. Forma
Atl.
Vedute di Roma, difegnate ed incife da Giambattijla
Piraneji. Voi. II. Forma Atl. maxima.
Jo, Bapt* Piranefii de Romanorum magnificentia & Ar-
chiteäura. Roma; P761. Forma Atl.
Ejusd. Campus Martius antiquse urbis. Roma: 1762. For-
ma Atl.
Ejusä. Lapides Capitolini, Gve Fafti Confulares trircnv
phalesque Romanorum ab urbe condita usque ad Tiberium
Csefarem, Romse 1762. Forma Atl,
Raccolta de' Tempj antichi, opera di Francefeo Piram-
fi. Roma 1730. Forma Atl.
Monumenti degli Scipioni , publkati dal Cavaliere Fran-
cefco Piraneji. 1735. Forma Atl.
Minores libros Italicos filentio prastenmus, ut & reli-quos ad hanc rationem pertinentes; ac finem huic Notse-
faäuri, duo volumina adjicimus, in i>ibiiotheca
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copiae crevercnt turba ndjungenda librorum obfcuris-
fimorum, & editionum ineptarum omnique laude de-
ftitutarum; cui temeritati nifi obex ponatur, omnis
tandem Bibliophilorum in hoe genere diiigentia, ala-
critas & patientia, immenfa indicum mole opprime-
tnr (J). Porro incommoditatem non parvam parit
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Acad, item afiervata, Conftatrtinopott typis impreffa cele-
bris illius Ibrahim Effendi, nerope
Tobfet-ul- Kjabar h. e. Dotrum potentium, auftore
Hädfcbjy Chälyfeb cognominato Kiätih Tfcbelebi i Hifioria
rer. vavalium a Turcis geftarum, Tnrcice, Biblioth. Car.
Aurivillii p. 35 N:o 626, Foi.) cum niappis Geographi-
cis V, Conitantinopoli 1728, F oi. minori ( vei 4to majori ?),
Cfr. Ludeke 1. e. p. 52. ubi quod dicitur 25 foliis conlta-
re, fine dubio fphalina eft typographicum j noftrum eiiira
exsmplar foliis conilat 8+
Cbromcon Turcicum. Conftantinopoli 1753. Perjtce. (Ita
hoe volumen deicnbilur in Bibliotheca Cel. Car. ÄO&I-
vjllu p. H, N:o 204 Folio, unde ad nos accesfit). Vo-
lumini ipfi adferiptum 1-gitur: Cbronicon dsterminans tein-
pora inde a Mofe Hegiram usque %f fecula etiam banä
fequentia: Perfica lingva. Neicimus defume, utpote in
bis literis hoipites, quionam iit e libris a Cel. Ludeke 1. c,
p. 51-60 enumeratis? Forte Xli (ib, p. 53), Tacbrt>ym
Texparycb? Nam & hic a. 1733 prodiit. Sed titulus non
beae cor.cinit; ac voluinen noitrum non tamuro 123, fed
129 eonitat foliis. Itaque aliis hanc rem diligentius defi-
niendam relinquimus.
ff). Cfr. fupra §. IV. p. 12. Cui ufui erit Jlibros infulfos, fme
judicio ex aliis compilatos, qui eam ipfam ob cauffam ra-
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harum rerum curiofis atque ftudiofis, qnod differen-
tia librorurn rariorum iiia quam fupra tetigimus (§.
VI p. & formalli (venia fit verbis!) in
Catalogis non fatis diiigenter obfervetur & indi-
gitetur. Librum igitur rarum fahuari interdum vide-
nius, in cujus aliam quam qus? in Catalogo laudatur
Editioncm incidentes, incerti iumus an de hae etiam
idem valeat judiciura (vei an vitio adeo typographico
in anni nota, formae indicio &c. Catalogus fallat)?
hujus-
refcunt, qued mcrito negliguntur (v. g. libros multos A-
fceticos, lie ciictas Poftiiias, Juridicos Germanorum trada-
tus, Iuitia difciplinarum, Fabulas Ronianenies &c. &c.),
in Catalogos libromm rariorum referre , & fic talibus quis-
quiliis pretium aliquod cörftparare conari ? S; "ne rara quidem
acpracipua cujusdam ineptitudinis ac ftultitfjas dote eminent,
ut rifu laltem excitando dele&are valeant, (in qno genere
celebria funt apud nos Caitnhia Svecica Svennnis Dalii,
yulgo Salig Guhben åittv, cir. Lid6n 1. c. p. 73 lqq); cur
colligendi aut cornrnemorandi luut? Nobis quidem nec Heur-
nii Antiqiutate? thilofophiie Barbaricae, nec Hornii Hi-
iloräa J-hilofophica &c. (cujus commatis ingeas invenitur
multitudo, ; rariffimorum elogio ornati jure merito, locum
juxta iingularis pretii libros occupare in vulgaribus Indi-
cibus videntur. In noilra quidem patria, ut librorurn pro-
ventus multo eli parcior, ita nec rariorum inter illos enu-
nieratio diiigentior ftudia homjnum immenfa adto copia de-
terrere potett; led minime tamen auctores fumus noIiris,
talium rerum ftudiofis, ut iine interni ullius pretii, five es-
fentialis five accidentaiis coniideratione, rejeftamenta omnia
literaruxn nollrarum. in vitam revocare iniiicuant.
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hujusmodi fuperandae dubitatkmi non niii nova fefgi.
pienua dlfquiikione pares futuri (/). Moleftiam quo-"
que
(f) Sfepe nobis v. g; Eauerianum Catalogum confulentibus,
DM accidit. Indicatur aliquando editio recentior, adj:jäo
elogio: liber rarus. Ineidihms poftea in editionem aiiam
vetuitiorem,. dubii an & ad hanc idem peutineat judicium?
Interdum inter duas editiones, raritatis elogio ornatas,-.
mediani reperimus, nefcientes, utrum huic etiam idem corn-
petät? Ad ufum igitur talium Indicum commodiorem non
paruin conferet,, ii hujusmodi nasvi ib-nvim tollantur: cui
rei majorum Bibliothecarum Catalogi,, in lucem editi, ve-
hementer infervjent» Exempla pauca adponemus:
Sarbievii Lyrica &c. Antv. 1532,, 8:0 (12:o?) audit Li-
ber rarus (iiAUER; T. IV p. 21), inter cujus: editione? non
paucas, in Bibliotheca Acad. iervatur Antv.. (fypis Jo.
Cnobbari) 1630, 12: o.
Parilta Storia Vinetiana, Väietia 165 i 4 odfcitur Li-
ber ra-m (Suppl. T. Ib p. 256), cujus dnae notae nobis iimt
edd. antiquiores ? Ib. a. 1605 & 1645, 4:o,
Pierii cujus libri cdd. III ihdicantur,
(Basil, 1575 & 1656, ac Fr.ft, 1678 Fol.) vocatur Liber
rarus (T. III. p. 206): Bibb Acad. habet eåå, Lugd. 1586
Fol, & Fr:ft. 1614, 4,o.
PIntirä operum Ed. Florent. 1492 Fol. appellatur Liber
rari(Jimus (Suppl. T. II. p. 298); Ed. a. 1540 Fol. f. 1. 0-
pus rarum s & Ed» BafiL 1580 Fol. Liber rarus (T„ III p,
220).
-ii Genebrardi Liber de jurefacrar, eleftibnum, Parif, 1593,
12:o, iaiutatur Liber varijjimus , litloris manu publice
mmhiftus fT. II. p* 18j;, quod de Pariftenji tantum hae
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Hus Bibliophilis aqnnunquam creat, quod caujfam ra-
rita-
editiom vgfet; cfr. Vogt C*£rf/. p. 304. Bibliothesa A-
eäd. aliam posiidet editionem Leodii 1601, S:o.
Berofi Aotkraitatum Libri V, Witteb» 1612, 8:0, audi-
tmt Liber varus (Suppl, T. I. p. 206). Bibliotheca Acad»
editionem posiidet Antverp. 1552, 8:0; quam inter raras
referens Meuselius (1, c. V. I. P. II. p. 17) Wittenber-
genfem illam docet efie parabiliörem,
fyiddvici Fartomans - Ritteriiche und iobwiirdige Rei-
ie, welche faget von dem Landen Egypto, Syria, Arabia ,
Perfia, India und Ethiopia. Fr:ft 1J56, 4:o audit Liber rarus
(T. IV p. 235). Editionem hujus verilonis antiquiorem
(Baf. 1537 Fol.) eorninemorat Ludeke (1. c/p. 94); aliam
adhuc antiquiorem (Augsb. 1530, 4:o)Jå&kJ~res recentio-
res, Stuck {Ver%cicbitis von Land- undlfmfe • befcbreibun-
gen. Halle 1784, 8-») p- 308 & p. 19, icil, Leipz. 1608 s
1610 & 1615, 803 Latinas, Anglicam (in Colle&ione Pur~
chafianä) Belgicam & Hifp.anicam iilemusj fextae Germani-
cse
} fcriptoribus de novo orbe, edjt. fub titulo Die nenp
JVelt} Argent. 1534 Fol. inierUe, meminit Meusel I. c,
(vid. Voi. II P. I. p. 339 fq,\ Editionem hujus libri (in-
ferti etiam Colledioni Ramujinna T» I.). originalcm italia
cam Venet -— 12:0 laudant Stuck 1. c. Nacbtrag CHalle
1785) p. 10, .& Meusel (1. c); aliam a. 1508 Fol. edi-
tam Ludeke 1. c. qui Patritittm Ropiamtm vocat, quo
honoris nomine etiam in rubro verftonis Hifpanieas laluta,-
tur (Stuck & Meusel 1. 1. c. c.) Eundem effe nominein,
qui in editt. Italicis & quibusdam Germanicis ac Latinis
&c. Bartbema, in aliis Germanieis & Latinis JFartoman-
pus appellatur (cfr. Stuck 1, 1. c. c. & p. 25 atque p. 345),
re&e Qbfervayit Meusel, Stuckio non animadyerfum.Hu.-
./
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ritatis fignificare Indicum au&ores faepe negligunt,
E nec
jus Itinerarii editionem Bibliotheca Acad. poslidet Vene-
tianam a. 1518, 80, ubi auftor Ludovicus de Vartbema,
Bonoriienfis (Bolognefe) vocatur; quam quia Bibliographis
quos coniuleie nobis contigit, ignotam fuifie animadverti-
mus, paucis defcribendam judicavimus, Titulus eli: Iti-
nerario de Ludovico de Vartbema Bolognefe ne lo Egy-
pto ne la Suria ne la Arabia Deferta Sf Felice ne la Per-
fia ne la India: Sf ne la Etbiopia, La fede Sf vivere
Sf coflumi de tutte le prefate Provincie. Novamente im-
preffo. Dedicatur liber alla Illuftriff, Sf excellentiff. Si-
gnora la S. Conteffa de Albi: Sf Ducbejfa de Tagliaco%o
Madamma Agnefina Feltria Colonna. In fine (ante Regi-
ftrum live Tabulam contentorum) additur; Qui finiffe Ivpe-
ra cbiamata Itinerario: De Ludovico de Vartbema Bolo-
gnefe, Nello *Egypto: nella Soria: nella Arabia Sfc. (ut
in rubro). Stampata in Venetiaper Zorzi di Rufconi Miia-
nefe; Regnando linclito Principe Mifer Leonardo Loredano:
Nella incarnationedelnoflrofignore jte/u
adi. XX. del Me/e de Decembre, Itine. Conitat plagulis
(OVf) XI cum dimidia.
Marsbami Canon Chronicus JEgyptiacus, Ebraicus, Gras-
cus &c. Franequ. 1699 4°. Ed. rara. (Suppl. T. II. pag.
199). Exemplar Bibliothecae Acad. exhibet a. 1696J Ber-
tram (Entwurf einer Gesch. der GelaHrHeit, i Th.) p. 4^4,
laudat ed. a. 1690; Meusel I. c. Voi. I. P. II. p. 23, ed.
a. 1698: omnes prodiifle Franequerae, in 40, dicuntur.
Nura erroribus typographicis hic diflenius eft adfcriben-
dus? Vei num titulus toties fuit mutatus? Ipfum enim li-
bruni in eadem urbs intra 9 annos quater fuiffe recuium
(qui Lipfise quoque piodiit a. 1676, 4:0), verifiniile non
videtur V - ..„_-„^
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nec reliquas libri aut editionis laudes, utrum ille prae-
ftans
Batei Elenchus motuum in Anglia &c, Partt. II. Arnft.
1663, 12.0. Ed. rara (Suppl. T. I. p. 183). Rariores
editiones antecedentes tacentur, quas tamen indicat citatus
nominatim Widechind (p. 330)3 qui obfervat auäoretn
primo Paritus librum hunc iuum edidiffe a. 1649, 12.0,
fi&o notnine Tbeodori Veridici Prsefationi fubjun-to, quo-
modo etiamedit. F.ft 1650 apud Sam. Brown 4:0 illud ex-
hibet. Poftea librum Partibus II conftantem, a. 1663, 80,
editum fuifle Londini, typis J. Flefcher, re&e docet, ve-
ro auäoris nomine expreflbj quam Edit. posfidet Bibliothe-
ca Acadermca. Eam vero pragcesfit alia, ibidem ab eo-
dem J. Fleicher impreffa, 1661, 8:0, (cujus etiam Partetn 1.
Biblioth. fervat Acad.) quae recognita if auSfa aerce Cbri-
fiiante Änno 166Q in rubro appellaturj ubi nomen au-
äoris icribitur Geor. Batius (non Bateus , ut in edit. pro-
xima), quomodo etiam Epitlolas dedicatoriaE & Praefationi
fublcriptum legitur. Utrum limul Pars quoque Iida pro-
dierit? nefcimus.
Ei£ta Poetarum, quas apud JoB. Stohaum exftant, emen-
data & Latino carmine reddka ab Hitg. Grotio. Parif.
16233 40. Liher rarus (Suppl. T. II p. 16). Hanc edi-
tionem paslim laudant Bibliographi (Fabricius Biblioth.
Gnecse Voi. VIII, L. V, C. XXX, p. 690 lq, Hamber-
ger 1. c. T. III p. 2W i'q.. Harles Introd. in Hifi. Li»
gua Graca p. 515, &c.)j m.Biblioth. aut m Acad. qfcrae
iervatur, vocatur Ed. fecunda au&ior, Paril. apud Nic.
Buon 1625, 4:0, de qua nihil comrnemorant. Nobis, qui»
bus altera illa prseilo non ett, de ucriusque vei convenien-
tia vei dirlerentia, dieere nihii licet.
Pbiloflorgit Eccleilafticse Hiftoriae — Libri XII, ex e-
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ftans fit, ntrum hasc prtnceps, incaftrata, emendata,
au&a, fplendida &c. verbo tangunt; haud parum ad-
jumenti, ad raritatis ipfius momentum seftimandum,
hujusmodi adfpergendis judiciis allaturi (g). Quae
E 2 res
dit. Jae- Gothofredi, Gr. & Lat. Genev. {fumptibus Jaco-hi Cbouet) 1643, 4:0. Editio prima admodum ram. (T.
III. p. 199). Exemplar Bibliothecas Acad. habet a 1642
(qui & Epiilolae dedicatorise fubferiptus legitur.) Non igi-
tur debuit Niceronum (qui a, 1642 ille etiam exhibet) er-
roris caftigare Eenis, Galell Bibl. p. 591: utrum vero ti-
tulus fit recufus, vei quo alio modo in exeaiplaribus va-
riet? definire non valemus. Caeterum hoe loco obferva-
mus, eidem diligentisfimo litteratori, cum editionem fecun-
dam Difiertationum Conringii de Antiquitr. Academicis
(Helmft. 1674, 4*o)utraram, recenferet (vid. Girkll. Bibl.
p. 449 lq.) editionem hujus operis tertiam, ab Heumanno
curatam, Gottingae 1739, 4.o, incognitam (quod valde rni-
ramur) fuifte videri? Dicit enira: Eine nene Vlllsgabe, itt
welcher, aber mit Conringischen Geiste/ die Supplemente
in die Dissert. selbst eingeschaltet erschienen, wärde ein lo-
beswerthes Unternehmen seyn» Utrarnque editionem posli-
det Bibliotheca Acad.
(g) Quibus dotibus erninent Clement & Denis (L, 1. c. 0.);
vid. fupra p. 18 not. (a), Pertinet huc etjam, ut technae
Bibliopolarum indicentur, novos titulos libris prarfigentium,
novasque editiones mentientium, aut veteres fraudulenter
imitantium, ut fucum emtoribus faciant. Pofterioris gene-
ris fraudein a Superintend. Regensburgenii cora-
miffam (qui libros Serveti de Trinitatis erroribus, & Bra-
: ficbeUam Indicem librorum expurgandorum furtim recuden-
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res fatis docet, quanto praeltantiores haberi Indices
debe-
dos curavif, veteri loco annonue irrspieslioiiis mentito) in-
dicat Sckelhorn Anleit. fur Biblwth. i Th. p. 359 % :
iimilemque in Ogerii Epliemeridibus lurtim edendis nuper
fa&am, tangit Warmholtz J. c. T. I. p. 84. Prioris ge-
neris conatus frequentiores funt (nec in noftra patria nu-
peris temporibus non fafti), quam ut exemplis adducendis
confirmari opus habeantj pauca tamen adjiciemus.
Franc, Guillimanni, de rebus Helvetiorum — Libri V;
Friburgi Aventicorum ex offic, Typogr. M. W ilhelmi Maefs
15985 4:0; novo titulo &c. praerixo, in quibusdam exem-
plaribus (quale Biblioth, posiidet Acad.) perhibentur editi
Amiterni, fumptibus Raphaelis Camilletti 1623. De qua
fraude cfr. Denis 1. c. p. 521. Editioni Ianii & Mare-
fcballi Evangeiiorum Verlionis Gothicae atque Anglo-Saxo-
nicas, quam Dordre&i, typis &fumtibus Junianis exeu-
debant Hcnricus £f Johannes EJJai, 1665, 40, poitea a-
lius praefixus suit titulus, ubi tantum legitur: Amfteloda-
vii veneunt apud Jansfonio JVaesbergios , 1684. Cujus
generis eft exemplar Bibliothecae Acad, (cfr. Vogt 1. c. p.
269). Similiter Thorm. Series Dynaftarum ö3
Regum Dania', Hafniae 1702, 40, poitea novum tjtulum
hujusmodi accepit: Univerfi Septentrionis Antiquitates ,
feriem Dynaftarum (f Regum Danice — exhibentes. Hain.
1705, 4:0. Utriusque generis exemplar biblioth. Acad.
posiidet; pofterioris iliud, effigie etiam Friderici IV Dan.
Regis ornatur.
Ad cauffam raritatis librorum fingulorum quod attinet,
non femper effe exploratu faciilimam iatemur; led faEpe
commode fatis inveftigatur: quumque in multis eadem io-
leat efle atque communis a nec illa admodum commemora-
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debeant a viris profefti qui librosj hujusmodi ipfi
traftarunt hiftoriamque eorum perfecuti funt, quara
quorum conditores, non nifi aliorum oculis videntes,
ex catalogis hinc inde conquifitis omnem fuam colle-
gerunt hujus generis cognitionem. Unde in eorum
Indicibus vitiä quoque ducum fuorum typograpbica,
locos annosque editionum falfos, titulos librorum aut
mancos aut corruptos &c. haud raro offendas: muiti-
plicem dubitationem bibliophilis afferentes (/). Ex
E 3 qui-
bilis (v. g. exemplorum impreffbrum paucitas)., figno ali-
quo communi conliituto, poterit facile indicari.
(A) Qualibus fcatet Catalogus Bauerianus , ufu caeterum com-
modisiimus* Exempla quaedam adferemus,
PueUarum decor (reäius Decor Ptiellnrum) f per Nicol.
Jenfon 146 i, 8:0, dicitur T. III. p. 267: Primus liber in
Italia impreffusy hinc fmume rarus £f vix a milkjimo
entditorum. vifus. Quse exicripta 1'unt e Kogtiatio Oa.alo-
go sp, Jöj), qui plores addueit affertioiiis iupe teiteS* O-
iteiidit autem Meerman Origg. Typ.ogv. T. II. p. 258» de-
ccptos efle viros eruditos fcJta aiiiii ri ota> 1461 pro I471,
ur.de librum non effe pvimnm in Italia imprejjum, iacile
colligitur.
Status aute Ferdinandi II Imperatoris, Lugd Eat. apud
Ekevir. 1637, 12:0 (T« IV. p. 110) Vogtio , qui citatur,
andit: Status particularis Reginvnis S- C. Majeitatis Ferdi-
nandi II, 24 o; 1. c, p. 643, ubi additum legitur: Libellus
paL.coruui joiio um, editus in Belgio ab EHcviriis , ut fa-
cile apparei, licet in titulo non legatur» Exemplar Biblio-
thecse xxcad. (j?agg, 365] eundcra plane quem Vogtius in-
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«juibijs omnibus patet, quam locuples fuperfit Biblio-
theea-
dicat, titulum praefert, fed annus impresfidhis expreffe in-
dicatur, 1637. Plures igitur libello dati videntur tituli?
Elmacini Hift, Saracenica, Lugd. Eat. 1625, in 4:0 pro-
diiffe, male docetur (Suppl. T, II. p. 43); quas in Folio
in Biblioth, Acad, adeft.
Friswc. Georgit Veneti de Harmonia mundi totius Car-
mtna (legi debet Cantica) tria Parif. 1543 & 1546, Fol,
(T. II. p. 31). Primo dubium videtur, utrum duas ejus-
. dem editionis partes a. 1543 & 1546 prodiifle, an diver-
fas totius operis editiones, iignificare velit ? Diverfas vero
efie Editiones, expreffe dicit Vogt, provocans ad Mylii
Memorabilia Biblioth, Jenenlis p. 97. Deinde quamvis i-
dem Vogtius (hoe loco etiam citatus) editionis antiquioris
fimul meminerit, Venetiis a. 1525 Fol, curatae, hanc tamen,
imilto lieet rariorem, Baiierus prasterit, defcriptam lieet a
Cåtzio (Merkwurd. der K. Bibliothek zu Dresden I B.
p. 207), Cfr, Lenis Garell. Biblioth. p. 508 fq. qui ne.
que ad fcripta Atbeiftica (quibus libmm adnumerat Baue-
rufy poft Bibliotb. Vffenbacbianam-, Vogtmm &c.) perti-
nere docet, nomenque au&oris fuiffe Giorgi vei Zorzi ob-
jfervat. Bibliotheca Acad. posfidet edit. Parif, a, 1543.
Wolfg. Capitonis opus, quod a Bauer o (Suppl. T. I, p.
302) vocatur Inftitutionum lingva Libri IJ, Bafil. in8>
4:0, re&e vocari debet Hebraicarum Inftitutionum Libri
JI &c. Exemplum in Biblioth. Acad, fervatur.
Courrayer {le Pere) Hiftoire du Concile de Trente. Amfi.
1736, 4.0, Voll. II (Suppl. T. I, p. 408". Emendari hoe
jnodo debet. Särpi (Fra Paolo) Hift. du Concile de Tren-
te, traduite avec des notes par pierre Francois le Cqu~
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thecafum magnarum Praefe&is (hominibusqöe erudi-
tis loca habitantibus affluentia librorum illuftria) ma-
teria, etiam hoe Bibliognofiae genere perficiendo de
literarum ftudiofis atque araatoribus ben® raerendi.
§. VIII.
rayef. Tomes II. Amfi. &c. An libris raris adnumerari
debeat, fane nefcio. Venerabilis Beda Operum Editio
Bafil. 1563 Fol. pri-ma vocatur (Suppl. T, I. p. 189); led
antiquiorern (Ex ofticina Jodoci Badii Afcenfii, ifsi FÖ1-)
poit Catai Bihlioth. Bunaviana (T, III p, igij kidicat
Hamberger Zuverlätzige Nachrichten von den vornehmsim
SchrjftsteNern &c. T. Iii p. 522.
[Henr. Giblet Hiftoire de Rc Lupgnaniy Libri XL Bo-logna 1647, 4:0. (Sucpl. T. 11. p 109). Maie fcditor Heii'Ticus Giblet pro Auftore Venditatur, quern jlo. Frane. La-redamtm, Nobiiem venefani', fuiffe, docct i.iEosEUus I. c.
Voi. II. P» I. p. 59, ac rniratur quo cafu Henr, Gibletn$ f
editor operis Itaiici, auttoi: iiiius in tiuilo vedionis Fran-
cogailrcre dicaturV Sed hoe ex tKulo libri Italicl (quem i-
pii iviEU;ELio vifum r.ön fuiife credas?") negligentins infpe-
dto hommes haulille, facile colligitur, qui in Exemplart
Acad. talis eli: Htftoire de Rl Lupgnani.
Publicate da Henrico Giblet Cavalier, Libri Undect. —
Aiinovtim a quibus ineipiat, & in quibus rHinat y menti»
(dali 371170 \\%o- fin el 1475, apud MEtrsEUUM) nulla
occunit: Auctor non nomiuatur;. fed Gibletus fe nonniit





Methodus Indicum, de qiribus ha&enus difputa-
vimus, conclnnandorum, poteft & folet iiia quoque
varia ello ac multiplex. Ut eos illeamus, qui nulio
adhibito ordine libros raritatis fplendoris &e. pretio
infignes, fuis verfatos manibus, aut in tbefaaro su33
curae commiflb fervatos, &c. vei pbiter ennmeratos
vei diligentius recenfitos dederunt (ii); alii Chronolo*
gicum fecuti ordinem, fecundum aetates Librorum ac
editionum eos difpofuerunt (b); alii alphabeticum eun-
dem praeferentes, Lexicorum raore copias has ordi-
narunt (c). Poffis etiara reali (quem vocant) adopta-
to ordine, libros hujusmodi feeundum claiTes artium
atque difciplinarum dispofitos enumerare. Negari ne-
quit, fua cuique harum methodorum elie, ut commo-
da, ita incommoda. Ac ut Alphabetica lila, utenti-
bus & opem hujusmodi Indicum confugientibus,
com-
(<?) Quo confllio utuntur ex. g. Götzius, MerkwurdlIkeitM
der R Bibliochek zu Dresden, I-HI Band, Dresd. 1744,
45, 46, 40; Baumgarten vlachrichren von n»erkrvurdi-
gen Buchern, I-XII Band, Halle 1752-1758, 80. Etc.
ib) Sic Maittaire, Annales Typograpbici (T« I-V, Hagoe
Cornit. 1719, 22; Amft. 1726, $3; Lond, 1741, 40);
Penis N7erkwurdigkeiten der Garellischen Bibliochek, 1
Abtheil. multique alii.
(e) Ita plerique, Bauer, Clement, Denis (11 Abtheil) En-
gel, Vogt, Widekind &c, Vid. fupra §, VII, not. (a).
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modifiima fine dubio eft ac adhibitu faciilima; Ita mo«
leftum eft, quod ordinis diligenter fervandi ftudiutn
in caufTa fuit, cur imperfefta admodum hujus gene-
ris quasdam molimina reli&a fmt, morte au&orutn
(qua interveniente copiarum quoque literariarumabiis
multo labore multisque impenfis colleclarum fecuta
fuit difperfio) operis filum abrumpente (d). Caete-
txxm } modo Regiftrum generale five Index adjiciatur
diligens ajphabeticus, perinde fane fuerit quo libri i-
pfi recenfeanfcur ordine; neo operas efle pretium vi de-
tur, ut hujus in tali re accurate inftituendi fervandi-
que cauffa, eonlilii ipfius perficiendi abfolyendique
fpem difcrimini exponendam putemus.
§. IX.
Propofitum quidem nobis fuit, libris vei Fenni-
ce editis, vei in Fennia impreffis, diligentius receri-
fendis iis qui in rariorum vei rarijjimorum numerum
merito referuntur, opem ad hane ditandam
Bibliogriofias partem pro noftris quoque viribus con-
ferre; fed quod intra limites Differtationi noftrae prae-
ftitutos iftam haud polle coeYeeri operam videremus,
alienae diligentise hoe confilium e:xfequendum relin-
quere pogebamur: levem tantum ad illad adjuvandura
..;,,■ - F f° n;
(V) Hihc&c. g. Opus Clementianutn (& Widecbindianuni)
mancäm habemus, mukisque carere cogimur obferyationi-
■ bus,j quas diligentisfiinus hie Bibliognoitta collegerat.
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contulifle fyrabolam contenti. Obfervamus igitur pn~
mum, libros omnes ad res Fennicas pertinentes, an-
te medium feculi fuperioris, & plerosque ante ini-
tium tertii decennii fecuii praefentis impreflbs, ad hoe
genus efle referendos. Oftennis fcil. hoftium, initio hu-
jus feculi, crudelitas & dominatio, per rapinas, in-
cendia atque ruinas grafifantium, maximam partena
literariarum, ut rerum aliarum, apud nos copiam at-
trivit, imo penitus deftruxit. Libri apud nos lucem
afpicientes, in binas fere difpefci debenfc claffes: qui vei
Latine, in eruditorum gratiam, vei Svetice in ordi-
num honoratäorum, ac Svecise totius incolarum ufum
emktuntur, & propagantur latius & diligentius con-
fervantur; horum igitur plerurnque uberior fupereft
copia. Qui vero Fennice in plebis tantum noflrae
ufum confefti, ejus manibus traduntur; facilius pere-
unt, adeoque celerius rarefcunt: quique talis praete-
rea argumenti funt, ut paucos videantur effe emtores
nacluri, exigua adeo plerurnque imprimuntur copia,
ut poft decennii fpatium fere evanuifife reperiantur.
Literatorum civium pauci funt, qui iis colligendis, a-
deoque ab interitu vindicandis, fumtum aut curam
impendunt: Bibiiothecas librorum Fennicorum in i-
pfe Finlandia fruftra quaeras; quin poft conditam A-
bose Academiam, & Bibliothecam publicam ibidem
inftitutam, ne in hanc quidem colligere fpaffas &
disje&as Fennicarum Literarum reliqufas, aut poft»
modura edita monumenta repoaere, turpis majorum
negli-
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negligentia curavit. Typis edkum unicum eorutn in-
dicem univerfalem (at quam mancum!) habemus in
viri de omni patriaa literatura immorta iter meriti,
Joh. Schefferi Svecia Literata, cm fcil. operi Ap-
pendkem adjecit, in quo exhibentur Finnicce gentis Scri-
ptof es nonnulli (p. 316 -334): ac eorum tamen fcripto-
rum quos ille recenfet, qusedam poftea*interierunt!
Recentiori quidera tempore his monamentis colligen-
dis operam fingularem, (led jam feram) impendit,
dum in Finlandia degeret, Reverendiff. Archiepifco-
pus &c. Car. Frid. Mennander; cujus induftriae
nonnulla eorutn quZe in Bibliotheca noftra Acad. jam
fervantur, certo exitio erepta debemus. Horum ex
numero eft iibellus ABCdarius Fenniee editus in Pa-
roecia Tavaftiae Pälkäne a. 1719, 8-o> jam rariffimus
futpote cujus non nifi unicum hoe exemplar innotuit).
Nempe cum fub longa Ruflbrum dominatione, nulla
in Fennia haberetur officina Typographica, omneque
cum Svecia commercium ellet interclufum, atque hinc
penuria summa librorum omnium exftitiflet ad pue-
ros inftituendos neceffariorum: incola di6rae parceciae,
Daniel Medelplan, laudabili induftria fSacerdotum e-
jusdem Paroeciae excitatus hortatu & adjutus confi-
lio) grave hoe civium fuorum incommodum levare
inftituit, ac fut folet neceflitas efle diligens) rudimen-
ta haec puerilis doftrinas incifis ligno tabulis excudit.
Rudis quidem artis monumentum exhibuit; led tale
tamen, ut fini intento fufficeret attingendo (a). Fo-
' F 2 liis
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Kis conftat XIV, plagula (ark) i cum
te (Jby
In numero librorum a primis Ecclefise Fennicse
doftoribus Euangelicis editorum, quos 1. c. recenfet
Schefferus (f), defideratur Catechismus Fennicus
Pauli ofuuften, quera Palmskiöldius fub hoe titulo
pro-
(fl) Atramentum etiam, lieet dilutius, nec ad veram Ilnpres-
forii indolem compofitum, tolerabili tameh eit nigredine,
Ac ne quid folitorum ad puerorum diligentiam exciiandam
deiideraretur adjumentorum, Galli etiam Gallinacei figura
in ultima pagina exprefia cernitur.
(2?) Titulus libelli, qui hiitoriam ejus fimul exhibet, taliseft;
Lajien Paras Tavara, elii ABC- Kirju, joca on Juuren
turpen tåbden leicattu Puuhun ja Pålkfaien Seuracunnan
Saarnamieflen toimituxen catitta, Pråndetty Påikänettå
Daniel Medelplanilda Tauraian Kyldffa 1719 'H. e, Pue-
rorum. optimus Thelaurus, live Libellus Aiphabeticus, qui
eft' magnas necesiitatis caufla incifus ligno & pälkänenlis
päroeciae Sacerdotum cura impreffus in 1 alkane a Daniele
Medelplan y in pago Taurala 1719). Primam hujus libelli
notitiarn dedit Reverendifl*. Mennander, in Orat. de Sy-
nodis £f fpeciatim Diacefanis Aboenfibus y quam in eon-
ventu Synadali Aboa y die XXVI Febr- a. 1773 babuit\
(Aboae eod, anno impreffa, 4.0) p. 5S not. (I). Cfr, etiam
Bibliotbeca Caroli Frid. Mennander Jjpi, 17333 '610) t
Libri in 8:0 p. 173, n. 3744.
(e) Horum fingulorum, atque oranium adeo librorum ad Ec-
elefiae Fennkas ufum publicum editorum, uberiorem dili-
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prodiLTe teftatur (ä): Catechismus, Suomenkielen tulkit-
tus udijlettu ja .-fumalifien ja caimiften rukouften ja Kii-
tos jonain canfa matty ja Suvella vifkäella koottu Suo-
malaiften hyvåxi ja jbcapåivåjexi tarpexi, feka totona
että matkas. Paulus £f'uften Aboen. a. 8-0. In
fine legitur: Tulkittu jures fangiuxes olles, mutta pai-
nettu Stocholmifa Amuiid Laurithan pojalda , armo 1574*
Vereor ne ita jam perierit, ut nuHuni otnnino ejus
exemplar fuperftes reperiatur: nobis certe inveiligari
haftenus non potuit.
De Editionibus Bibliorum Fennicorum, cum inte-
grorum, tum certarum partium, ex inftituto agitur in
Foliis (CtblUttgftE NtZisttsas et SäWap i Abo) 2.1778, N:o 13-23, P- 92-175,
paffim (?).
Docet Alnander (Eift. artis Typogr. in Svecia)
C. IV, §. n, p. 98, Regem Glor. mem. Guftavum
F 3 AdoI-
gentioretnque exhibet notitiam Oratio ReverendifT. Ment-
nander halita in Conventu Synodali Alotz 1775.- quara
in lucem aliquando fore prodituram, ipe gaudemus non
inani.
id) In prasclaro Arcbivo Palmjkölditmo, Bibliothecse Acad.
Uplalienti addito, Bibliotb Sviogotb. T. X, N;o 15 3 un-
de titulum verbotenus exfcripiit in. Praifes.
(e) Cfr. Cel. Ludeke Allg. QdjxvtUfdpe Gelchrsamkeits-
Archiv, 1 Th. p 269 - -280, & Schinmeier <5*fd?. §tv
Schwed. Bidel-uders IV. St. I Beyl. p. 24-. 102.
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Adolphutn Typos Ruflicos confici juflifTe, ac ut fubdi-
ti fui in confinio imperii Ruffici degentes verae reli-
gionis fenfu imbuerentur, Catechismos aliosque huic
negotio idoneos libros Rufforum lingua & literis (pu-
ta Ecclefiafticis f. Slavonlcis) edendos curaffe: tui
Typographiae Rufficse praefeftus fuit Petrus von Se-
lou Germanus (/) Rariffimi hodie funt libri omnes
hujus generis ab eo imprefli. Duo tantum exempla
Bibliotheca poffidet Academica. Alterum, Librum
exhibet Alphabetarium, Ruflice & Svetice; nempe
partium do&rinse in hujusmodi libris proponi folita-
rura verfio Svecana textui Ruflico e regione eft ad-
je&ai continet folia 14 (plagulas, ark, 3 cum dimidia)
in 4:0; anno impreffionis non fignificato, haec tantum
verba Typographus fubfcripfit: t StHkH<>lM
Hos Peter Vanjelarv. Alterum exemplurn continet
Catechismum minorem Lutheri, Fennice, fed literis im-
preflum vetetibus Ruflicis, five Slavonicis, editum
Stockh. apud Pet. Vanfelaw a. 1644, fro (g).
No-
(/) Diplomate Regio, dato d, 14 Aprilis 1625, ut ibidemdo-
cet Alnander ; qui mortuo Selowio officinam hanc ab illius
haeredibus Amftelodami fiiiffe divenditam, addit.
(g) Servatur quidem in Biblioth. Academica tertius etiam li-
bellus Rusficus, Alphabetarius atque catecheticus, in 8:0,
cujus typi eandem prodere officinam videntur; fed cura
primum folium defit, neque annura neque locum impresfio-
nis tuto inveftigare nobis Ikuit.
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Notum eft, fuperiori feculo Äboae non modo
Typographeum Academicum floruifle, biennio fere
poft Acaderuiam hic conditam, inftrucr.um (Å), fed
etiam aliud,curaeimpenfisque
debitura (f): qtti ipfe indicem librorum ab a. 1665 ad
a. 1636 in hae typographia fua impreflbrum edidit,
a Nobil. Stiernmanno Abom fuae Literatce p. 71-77
infertam; quem Indicem, cum poftea eadem officina
(donee prae metu ingruentium hoftium Stockholmiam
tandem transferretur) libros exeudere pergeret, infi-
gni facile poflemus augmento fupplere, nifi, quibus
circumfcribimur Iimites, hoe prohiberent confiliura.
Sed Tertiam, quae in Finlandia feculo eodem inftru-
cta fuit, Officinam Typographicam, diligentiflimo Al-
nandro penitus (quod miramur) ignotam, filentio
prseterire fas haud elfe putamus; nempe Wiburgen-
Jim, ab Epifcopo Petro Bång (ad imitationem dili-
gentise Gezetiance) inftitutam (k), quam tamen R. mox
Gymnafio, quod ibidem floruit, fuifle comparatam (/)»
C6) Cfr. Alnander 1. c. p. 90, & Cel. Bilmark. Hijloria R,
Academia Aboenfis §. X. p. 52 fqq.
(/) Vid. Alnander. 1. c. p. 92, Stiernman Aha Liter. p.
71, & Bilmark 1. c.
{k) Vid. Stiernman Ab. Lit. p. 79. Epifcopatus autem mu-
neri BIngius admotus fuit a. 1682.
(/) Hoe non tantum inde colligimus, quod Typographiae hujus
adminiilratoresfefeR.Gymnafii appellänt Typographos, fed in-
de maxime, quod Carlienius in oratione mox commcmo»
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ac ad expugoationem usque urbis per Ruffos faelam,
exereitam credimus, fubiecuta pollea ejns fata igno-
rantes. Quse inde prodierunt fcripta, raris hodie effe
annumeranda, conftafc; quorum (licet nec magnum
fuifle omnino numerum exiilimemus) paucipra nobis
hactenus innotuerunt (m\ Sunt autem haec, quae or-
dine chronoiogico recenfemus:
Oratio Introduftoria ad Gymnafii Wiiburgenfis
Rectoratum, de ejusdem Gymnafii anno quinquage-
fimo live jubilgeo. Habita & dicta in gratifBmorum.
Hofpitum pragfentia die 21 Augufti anni 1690, ore ac
ftyio Petri Carftenii, S. Theol. Leftoris Primarii &
ArchiPrfv>p. Wiiburgenfis. Excufa per Danlelem Me-
delplanium {n) Gymn, Wijb, Typographum 4:0. Fo!ia
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randa, a. 1690 habita, inter beneficia Regia Gymnallo pras<
ftita, Typograpbi<B etiam meminit. Altera autem ejus O-
ratio, a 1705 edita, excufa effe Typis Gymnafii exprejle
dicitur.
(m) Non dubitamus, quin vana prseterea fcripta minoris mo-
lis ac momenti, (an libellos Alphabetarios, Catechefes,
Cantiones Eccleiiafticas, ob Privilegium Gezelianum, excu-
dcre licuerit? non dixerimus) ex hae exierint Typographia:
fed haclenus noftris fefe fubduxerunt oculis.
(n) Nominis liroilitudo conjecturam fuggerit, Danielem illutn
Medelplan, incolam paictciae Pälkäne, qui libellum Alpha-
betarium Fennicum tabulis ligneis i neidit (vid. fupra p. 43, fq f )
illius forte filiura fuiffe, adeoque in pueritia aliquam artis
.typographicae libi comparare .potuiffe cognitionem? Ipfura
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18 (plagulae 4 cum dimidia), Epift. dedicatoria & gra-
tuhtionibus connumeratis. Oratio ipfa, pro ingenio
hujus viri, admodura inepta efl; fed conrinet tamen
quaedara ad Urbis Gymnafiique Wiburgenfis hiftoriam
pertinentia (o).
Kuningallifen Maijeftetin Inflru&ioni, Kihlacun-
dain Skrifvarille faeidån Palveluxeins ja virekains toi-
mituxis ojennuxexi: Annettu Stockholmis, finå 16
påivånå Locacuufa, vuonna 1689, mutta åflten vuon-
na 1691 Suomexi Kååtty. Wiburifa Präntetty Da-
niel £f. Medelplanilda, Cuningail. Gymnafiumin Kir-
jan Pråntåjålda. 4:0 (_/?).
Petri Bang Chronologia Sacra, Wi-
burgi a. 1694, typis inrprefTa a Mattina Syngman , Reg.
G Gy-
enim hunc fuifie Typographam, qui artificio fuo deferto,
rus migraverit, vix credas ?
(dj Ex. g. Literas exbibet. Regis Birgeri , datas Kninge die
1 Oä. 1516 , de quibus cir. Pauli Jimften Chronicon E-
pilcoporum Finlandenlium Annoit, illuftratum (quod cdere
.,
pergit Dn. Prasies) p. 217; Urbis, Schoia? & Gymna'.ii Wi-
burgenfis tangit quasdam Iata 3 fortitudinem Gymnaiii hujus
alumnorum contra Rufios a. 1656 demonttratam cekbrat
(de qua cfr. tCtöit. Mg. öf et SäUsiap i Abo a. 1776 N:o
W, p. 153 lq.), &c.
(p ) H. E. Regia Initruäio Scribis vei Rationariis Territoria-
iibus (Härads< Skriftvare) pra?lciipta, Fennice converia.
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Gymnalii ibidem Typographo. 4:0, Alphabetum t,
piagg. 3, praster Praef. De libro ipfo jndicare jam
non vacat.
Breviarium Rhetoricum, five compendiofa ma-
nuduftio adartifieium oratorioni, exvariis Rhetorum
prseceptis in ufum Regii Gymnafii Wiburgenfis colle-
ftum, ac denuo atiftius priore completiusqtie editurn (f)
a M. ArvUo Jltopcco, Eloq: Le&ore Ordin. \Vlb. A.
1698, impi', apua viduam Matth. Syngmanni. F-o. —
Plagg. 4 cnm dimidia (praster Deå, & Prasf.). Vul-
garibus hujus generis Hbellis fitniiis.
Difputatio introductoria ad Profeflionem Theolo-
gicam de, Praedeftinatione ad vitam aeternam; quam
— dlfquliitiom publicae-in R. Gymnaiio Wiburgenfi,
—fubmifit Matthias Martinius (V), Refpondente Gu-
flavo Nehrman, Studiofb Ab. ad diem --10 Apr. 1699.
Wib. exc. ap. viduam M. Syngmanni, 8:0. Plagg. 2.
cnm dimidia. (Habet hanc etiam Cel. Lid6n CataL
JDifpp. Secl. IV. p. 48).
Pofitiones Tbeologicae de Angelis, quas in con~
ventu Synodali — fub moderamine— Dn. Petri Laur-
becchii -- DIoecef. Wiburg. Epifcopi — ventilandas ex-
hibefc
(r) Prior illa editio ubi & quanäo prodierit, ignoramus.
(s) Antea Logices & Phyfices ibid. Leftor fuerat; & tandem
faftus eft Paftor atque praepof. in Hauho Tavaiiias; aucfcor
fuit Hodegi Fstinki &c.
/1
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hibet gfacobus N. Printz, Pr. & Paft. in Pyttis, Re-
fpondentibus — Dn. Andrea Orraeo, Paft. in Orimat-
tila, Zach. Sijdeiifnor, Paft. in Libelitz, And. Teetit ,
Sacell. in Randafalmi. Diebus iQ &19 Jyn. a. 1704.
Wib. impr. an. Vid.jM. Syngmanni. 4:0. Pkgutee 2. (f).
Recloratus Gymnaiii Wiburgenfis, Dicatus toti
Dioecefios Wiburgenfis S. Minifterio a. 1704 & 1705
H Petro Hend. Carftenio, Archipraep. & 8. S. Theoi.
Lectore primario. Exc. Wiburgi typis Gymnafii a.
'1705, S-o. Continet Sermonem aufpicatoriimi in Re-
Etoratu Gymnafii adeundo d. 19 Aug. 1704 (paucis
verbis), & Sermonem finalem ReSiorafus d. 16 Aug.
1705. Utriusque (infulfaej raateriem praebet Sigil-
lum Gymnafii. Oratio utraque eonjunctim folia im-
plet 7, & Epiftoia dedicatoria ad Clerum Dioece-
feos /Wiburgenfis, folia 8 (J- pfagufam).
Difpntatio Synodalis in Articuium 1 Libri Con-
cordise, de Peceato Originis, quam fub' moderaml-
ne — Dn. David Lund — Dioecefios /Wiburgenfis E-
pifcopi — venerandi Cleri iubmittit examini Prsefes
Mag. Ericus Dahlman, Eeciefije /Weckelaxenfis de-
fign. Paftor & Praepofitus, Defendenribns pariter —
Dn. Zach. Zffdenfnor, Paft. m Libelitz, Henr. Porta-
no, Paft. in /Wijtafaari, in R. Gyrnnafio /Wiburgen-
(f) Celeberrimo Lid6n jgnotaer in cujus itacue C/rtalogo Di'
Jputationum > Sect, V, nulte Synodales Wiliurgen[es eorn-
parent.
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8, diebtis — 3Z, 19 Ja"- 1709. Wib. impnmebat Thö~
ma> Abhor, Gymnafii Typogr. 4:0. (t). Piagg. 3 cum
quadrante (u).
Nomini Typographorum expreflimus, tit hic In-
dicuTus Suppiementi vice ad Alnandri Hifi. Typogr,
lungi fimui poiTet.
(a) Addit his Nobil. Stiernman Ab, Lit. p. 80, ad Opu-
fcula Epifc. Bätigii pertinenteni Concionem Funebrem in
Satrapam Carelias Bened. Meliin (ex Pf. XXVII: 5 & 6),
«seulani Wiburgi 1691 , 4;0: quara non vidimus.
Errata,
Fart. Prioris §. V Un. 5, non deleatur. §. VI Iin. 6,
tdias leg. alias altis.
